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Africa 13 1.2 12 1
 　Libya 5 0.5 5
 　Other countries in Africa 8 0.8 7 1
Asia 820 77.1 365 455
East Asia 298 28 84 214
 　China 9 0.8 6 3
 　Hongkong 102 9.6 6 96
 　South Korea 21 2 12 9
 　Japan 97 9.1 42 54
 　Taiwan 67 6.3 17 51
 　Other countries in East Asia 2 0.2 1 0
Southeast and South Central Asia 98 9.2 40 58
 　Brunei 15 1.4 6 9
 　Malaysia 30 2.8 17 13
 　Singapore 44 4.1 10 34
 　Other countries in SE/SC Asia 8 0.8 6 2
Western Asia 424 39.9 241 183
 　Bahrain 6 0.6 2 4
 　Kuwait 47 4.4 12 85
 　Jordan 9 0.8 1 8
 　Lebanon 11 1 1 10
 　Oman 2 0.2 1
 　Qatar 23 2.2 13 9
 　Saudi Arabia 240 22.6 172 67
 　United Arab Emirates 61 5.7 31 30
 　Other countries in Western Asia 26 2.4 99 18
Australia 21 2 15 6
 　Australia 6 0.6 4 1
 　Guam 5 0.5 4 1
 　Saipan 4 0.4 2 1
 　Other countries in Australia 6 0.6 4 3
Europe 108 10.2 69 39
　 France 7 0.7 4 3
　Germany 10 0.9 8 2
　Greece 18 1.7 15 3
　Italy 19 1.8 10 9
　Netherlands 1 0.1 1 0
　Norway 8 0.8 8 0
　United Kingdom 18 1.7 7 10
　Other countries in Europe 29 2.7 16 12
North and South America 95 8.9 58 37
　Canada 17 1.6 5 11
　USA 71 6.7 45 26
　Other countries in North and South America 6 0.6 6 0
Other countries 5 0.5 4 1
Country not reported 2 0.2 1 0
????? 1063 100 524 539
Source:  Income and Employment Statistics Division, Survey on Overseas Filipinos Household
Statistics Department, Philippines National Statistics Office
(http://www.census.gov.ph/data/sectordata/2005/of0403.htm  ???2009?8?8??
?????????????????????????
??? ???? ??????? ???????
Australia 15,607,815 75.4
United Kingdom, Channel Islands and Isle of Man 1,141,041 5.5 22.4
New Zealand 445,097 2.2 8.7
China (Hong Kong, Taiwan???) 259,177 1.3 5.1
Italy 227,334 1.1 4.5
Vietnam 185,455 0.9 3.6
India 180,133 0.9 3.5
Philippines 140,016 0.7 2.8
Greece 133,388 0.6 2.6
Germany 124,436 0.6 2.4
South Africa 120,251 0.6 2.4
Malaysia 107,144 0.5 2.1
Netherlands 91,541 0.4 1.8
Lebanon 86,477 0.4 1.7
Hong Kong 83,150 0.4 1.6
United States of America 72,890 0.4 1.4
Sri Lanka 71,725 0.3 1.4
Croatia 71,328 0.3 1.4
Poland 62,023 0.3 1.2
Korea, Republic of (South) 60,309 0.3 1.2
Ireland 59,482 0.3 1.2
Indonesia 59,381 0.3 1.2
Fiji 56,150 0.3 1.1
Malta 51,214 0.2 1
Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) 49,867 0.2 1
Total Overseas-born 5,090,065 24.6 100
Total Australia 20,697,880 100
????????????????????
?? ???? ????
1,346,510 1,135,365 211,145
? 84.3 18.6
????? ???? ????
436,190 321,390 114,800
? 73.7 26.3
?? ???? ????
17,705 11,950 5,750
? 67.5 32.5
?? ???? ????
31,241,030 18,319,580 12,921,445
? 58.6 41.4
???Australian Bureau of Statistics, Estimated Resident Population, Selected
Countries of Birth (http://abs.gov.au/AUSSTATS ???2009?8?8?)?????
?????????????????
???Ethnic origins, 2006 counts, for Canada, provinces and territories
- 20% sample data, Canada's National Statistical Agency?????
?http://www.statcan.gc.ca????2009?8?8??????????
???????
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提要 
现代社会中，很多用“文化”这一概念来表现的事物，如果不是“高度的艺术”，就是“毫无价值的事物”
或是“很难为市场经济所接受的事物”、“脱离常规的事物”。出现这种情况的原因是，随着现代到后现代的
转变，“文化”在含义上不断地被更新或者在动摇。 特别是，人类学者所探求的“文化”(它并不是“某地域
固有的行动模式”，而是“给外部环境和他者赋予意义的系统”)—在全球化社会中的定义，变得极其暧昧。 
本文通过追溯 Chinese-Filipino 经过再移民到成为Diasporic Filipino-Chinese 的途径(route)和渊源(root)
来考察如何了解后现代社会的“Diasporic Chinese”的“文化”这一问题。 
尽管全球化促进了对“文化”的相对性、对称性、形式性的理解，但是 Diasporic Chinese 这一词语包含
着几个花招，令人虽然经历了反本质主义的?细琐叙事(little narrative)”，最后总返回到民族主义的“宏大
叙事(great narrative)”里。 
“境界的多孔性”和“异种混淆性”的讨论在追求“少数民族社会”内部的非均匀性的同时，支持分裂个人
与个人关系的新自由主义的分割统治。战略的本质主义一直是抵抗这种分割统治的一种手段。 
90 年代以来，“中国人”的迁移给世界全球化的方向带来了影响。但是，把 Chinese Diaspora 作为反本
质主义的表现来理解的话，只不过是在描述一个观点里的现象，反而扭曲了对“华裔移民”和“中国”的文化
体系的理解。 
在劳动力市场全球化的情况下，从菲律宾再移民到北美和台湾的 Chinese-Filipino 根据市场的要求作
为规范化的劳动力跨出国门。在这样的劳动市 场里，Diasporic Chinese 的“文化”，作为保证多样性的标
志，在推进新自由主义的“个体分割统治”的同时，却失去了作为一种文化过程给外部环境和他人赋予意
义的性 质，被埋没在全球化了的世界里。 
在这种状况下，Diasporic Chinese 一方面追求个人和家族社会地位的上升以及风险回避，另一方面，
比如像在“为华裔菲律宾人服务”的网站上看到的一样，他们通过跟移民地的社会多数派和其他的少数民
族社会以及全球化社会的交涉形成多文化主义的社会空间。 
在现代，“文化”一直被理解为相对地能与其他区别的有机体或意义的体系。于此相对，在后现代的
文化过程里，个人在追求各自社会地位上升的同时，在各自的迁 移途径（route)上，形成与各自的渊源(root)
相结合的多文化主义的社会空间。“华裔菲律宾人的文化”和“中国文化”，与现代的“文化”不同，是 随着
这种社会空间的形成而出现的。换句话说，后现代的“文化”意味着，在各种各样的迁移和落户的途径上，
动员异种混淆性（包容因素）和本质主义（区别化因素）的过程。（徐丽 译） 
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